















































減農薬減化学肥料栽培 5,110.0 - -
無農薬無化学肥料栽培 520.8 110 4.7
苗箱まかせ 1,214.7 112 10.8
側条施肥 1,052.3 84 12.5
無代かき 132.7 14 9.5
不耕起栽培 36.8 10 3.7
直播 7.2 2 3.6












する。黒瀬喜多村長のもとでは、この政策は 01 年 6 月に設立された「大潟村環境創造 21」の活























ーリング教授らを招聘して 01 年 11 月に秋田県立大学で国際シンポジウム「持続可能な農業への
道：参加型技術革新とその実現条件」が実施され、その記録が単行本としてまとめられている（佐
藤敦ら、2003）。また、04 年 11 月に筑波市で開催された「世界イネ研究会議」で大潟村における
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